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C O N T I N U A N D O 
El desequilibrio económi-
co, causa y efecto de la 
cuestión social 
Indudablemente una ofuscación pro-
funda, un error de trascendencia en la 
estimación o empleo de los factores 
económicos, o al menos de alguno de 
ellos, es la causa de qu¿ ei enorme 
progreso material que por todas partes 
nos rodea, lejos de producir sus frutos 
naturales, coincida si no es que ocasione 
ios contrarios. No de otro modo podre-
mos explicarnos esta nueva Bábel en la 
que a la enorme producción de tantos 
bienes responde agudo el gri to de mise-
ria de toda la Humanidad; a la captación 
de las inmensas energías de la naturale-
za, dominada por el hombre, la parali-
zación más general y en aumento cada 
día, de millones de ellos, para dirigirlas 
y utilizarlas; al avance de las esencias 
económicas y sociales el retroceso de 
los fines que debieran llenar; al progre-
so, la paz y el bienestar social, que 
debiera ser el resultado de nuestra tan 
preconizada civilización, la incubación 
de tremendos y pavorosos conMctos, 
como los que ya se abaten sobre otros 
pueblos aún más desgraciados, al lado 
de los que cuanto sufrió la Humanidad 
sería pálida imagen de los que se temen 
y avecinan, y cuya visión sólo podría-
mos descubrir en las páginas apocalíp-
ticas que nos describen los tiempos que 
han de preceder a la destrucción del 
Universo. 
Pero, ¿cuál es, repetimos, esa causa 
ante la cual la inteligencia y la voluntad 
del hombre no pu den retroceder por-
que representan el más noble anhdo de 
verdad y bien a que puede dedicarse en 
beneficio de tantos sus hermanos? 
Hay una ley sublime que parece apri-
siona el mundo y de cuya transgresión 
se originan los más deplorables efectos 
como si su incumpiimiento fuera la 
violación de algo tan esencial que sin 
«Ha nada pudiera subsistir. Tal es la 
armonía como resultado de la variedad 
<n la unidad. Ella representa la solida-
ridad de las partes con el todo y es en 
su expresión más elevada la huella o 
marca de la unidad simpU'sima de que 
todas las cosas son manifestación. Por 
todas partes y doquiera tendamos la 
mirada veremos ese triple concepto 
embel!eciendo el mundo y cuando se 
disocian sus elementos el desorden 
aparece perturbándolo con su fealdad. 
Obra del hombre, y por consiguiente 
inteligente y libre, la economía debe 
estar sujeta como todo lo d^más al 
imperio de esa ley universal. Pero, se 
dirá, ¿cuál es la armonía de la obra 
económica y en qué forma puede influir 
en la cuestión socia ? Examinémoslo en 
sus elementos constitutivos. Son estos 
la causa, el efecto y la relación de una 
a otra, o como si dijéramos, el principio 
y el fin con el medio que las enlaza. 
Corresponde al pr imero el trabajo que 
ha de servir para procurarnos cuanto 
requieran nu-stras necesidades. Perte-
nece a! segundo el producto fruto de 
aquél y con el que atend mos a su f in. 
Afecta, por últ imo, el tercero, como 
instrumento de relación, a conjugar en 
la unidad genérica de fines la cualidad 
especifica de medios por diversos y 
mtiitiples que sean unos y otros. Tai e! 
dinero que por sus cualidades participa 
de la namra'eza dí 1 segundo y es medi-
da d i prim r o e n su valor, sirviendo, 
por tanto, para desempeñar la función 
que se le asigna. 
Ahora bien, qué destino en oposición 
al que correspond n desempeñar en la 
actualidad estos factores para que en 
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vez de producir sus naturales frutos 
ofrezcan en contraste una tan profunda 
perturbación cual la que presenciamos» 
Ei trabajo, considerado como princi-
pio en la obra económica, tiene por f i n 
proveernos de todas aquellas cosas que 
necesitamos utilizar. Necesita, pues, 
una ordenación para regular el abasto 
de su obra, ya que de alterarse éste las 
repercusiones del desorden serían gra-
vemente perjudiciales. Pero vemos hoy 
que existe una tendencia a forzar la 
producción de tal modo que a cada pasp 
la Prensa, por ejemplo, nos informa de 
que ta! fábrica montada en este o aquel 
país sería bastante para abastecer dei 
zapatos o ladrillos a toda Europa o 
América. Me he referido a estos p ro -
ductos porque, en efecto, de ellos he 
leído lo que antecede. 
Así resulta que se establece una com-
petencia, y se originan unas crisis que 
en ningún concepto compensan por e! 
beneficio de una baja problemática y 
acaso sólo temporal, los males efectivos 
que ocasiona. 
Pero el trabajo no es sólo, como 
decíamos, principio de' ciclo económi-
co; es sdemás medio de que el trabaja-
dor (y hoy de una u otra c'ase todos 
tenemos que considerarnos como miem-
bros de tal orden) obtenga el equiva-
lente de ¡o que requieren sus múltiples 
exigencias, y así considerado precisa 
que exista una relación dentro de sus 
más variadas formas entre su rendimien-
to, valorado como instrumento de cam-
bio y el de todos aquellos productos o 
mercancías que el obrero o trabajador 
precisa adquirir para satisfacer sus 
necesidades. 
Fijadas, pues, las líneas generales a 
las que el trabajo ha de someterse y 
responder en su desenvolvimiento, cua-
les son producir aquellos objetos que 
el hombre necesita para atender las 
exigencias de su naturaleza y adquir ir 
con el valor del mismo, en cambio» 
aquellos otros que aisladamente no 
pueda fabricar, dejemos para otro día 
el examen de la organización que recla-
ma el cumplimiento de estas finalidades, 
así como el estudio del producto y el 
cambio. 
X. X. X 
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V I D A m U N I C I P A L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Aguilar que luego 
cede la presidencia al señor Pozo, y 
asisten éste y los señores Ruiz, Muñoz, 
Cuadra, Cortés, Velasco, Viar, Ríos, 
Márquez, Sanz y Piieto. 
Se aprueba el acta, y no habiendo 
ruegos, se leen las cuentas y la distr i-
bución de fondos del mes, que se 
aprueban también. 
Sobre una propuesta del Consejo 
Local de Primera Enseñanza respecto 
a l aumento de renta de una casa escue-
la , el secretario dice que no habiéndose 
podido reunir la comisión para dicta-
sninar este asunto que pasó a la misma 
foace tiempo y cuya resolución interesa 
a! propietario señor Paché, vuelve a 
traerlo a sesión para que se tome acuer-
d o respecto al particular. Se discute el 
asunto por los señores Cuadra, Pozo y 
Ruiz, y se acuerda acceder al aumento 
de cinco por ciento que propone el 
Consejo para compensar los gastos de 
mejora hechos en la finca, y que la In -
tervención informe sobre el capítulo 
adonde puede cargarse este aumento. 
Se accede a conceder permiso por 
enfermo, ai oficial mayor señor Vil la-
fe jo. 
Se concede un socorro de veinticin-
co pesetas a Juan Alvarez Bautista. 
A propuesta del Negociado de Perso-
asal, se deja sin efecto un nombramiento 
de empleado por no haber tomado po-
sesión el interesado, y se concede la 
plaza a Pedro Soto. 
Leída una solicitud de doña Juila 
Fernández, como heredera del que fué 
contratista de Arbitrios el año 1914, 
respecto a un crédito a su favor, a 
propuesta del señor Cuadra se acuerda 
que informe el abogado asesor. 
El N gociado correspondiente hace 
Una propuesta sobre el concurso para la 
plaza de médico supernumerario, y se 
opta por el concurso de méritos, acor-
dando de conformidad con el resto de 
Ja propuesta. 
Se lee moción del señor Ríos propo-
niendo se le dé una gratificación de 
doscientas cincuenta pesetas al agente 
de Vigilancia señor Guerrero Mil la, en 
consideración a los servicios extraordi-
narios que viene prestando por ser el 
único agente que hay de plantilla en la 
Policía local. Apoyan la petición el con-
cejal proponente y el señor Muñoz, y se 
acuerda. 
El jefe del Negociado correspondien-
te, en vista de haberse roto cuatro glo-
bos de las farolas de la calle Estepa y 
tener que instalarse otras a la salida de 
la Alameda, y para tener repuesto en 
almacén en previsión de otras roturas, 
propone se acuerde la adquisición de 
doce de dichos g'obos de igual modelo. 
El señor Cuadia cree conveniente la 
aprobación de la propuesta. El señor 
Ruiz aprovecha el estar presente el se-
ñor Sanz para rogarle se repongan los 
globos y farolas que faltan en el paseo. 
El señor Sanz dice que su opinión es 
que deben quitarse todos los globos, 
porque reducen la luz, o poner otros 
como los de la Alarnedrt. El señor Cua-
dra dice que lo que debe hacer es orde-
nar que limpien dichos globos y repo-
ner los que faltan, pues ahora que baja 
el vecindaiio al paseo debe estar el 
alumbrado en condiciones. En definit i-
va, se acuerda lo propuesto por el jefe 
del Negociado. 
Se lee una moción del señor Sanz 
proponiendo la adquisición de dos 
ventiladores para las oficinas de Inter-
vención y Arbitrios, y tta* de discutirse 
sí hay o no bastantes en el Ayuntamien-
to, el proponente decide retirar el escri-
to, y aquí no ha pasado nada. 
La sesión se 'levanta antes de las 
diez, y nos vamos a la feria. 
Carbón para cocina 
La clase más económica y de mpjor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén:Plaza de GuerreroMuñoz,6y 8. 
Teléfono nam. 111. 
A domicilio: quintal, ptas 6'25. 
C a l z a d o s L i L R E G I A Lucena>18 
I r * R e> o r o i j 
Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
E s t a c a s a , debido a s u s grandes c o m p r a s , no tiene competidores. 
Modelos exclusivos para esta casa.. 
O s s a C e n t r a l : G R A N A D A , G r a n Vía, 17 
i m m m : m m m - u i m • \ m - motril - uniiiES 
Hidráulica Andaluza, $. A. 
CENTRAL D E ANTEQUERA 
Se pone en conocimiento de los señores 
poseedores de obligaciones no hipoteca-
rias de esta Sociedad, que el día 14 del 
corriente mes, a las once de la mañana, 
y ante el Notario don Martín Oliva 
yAtienzase verificará en nuestras oficinas 
de ésta, el sorteo de las 77 obligaciones 
que corresponden amortizar en el presente 
año. 
Subasta importante 
El día seis de Junio próximo, a las 
once, tendrá lugar en el Juzgado de 
Primera Instancia de esta ciudad, la 
subasta de la finca llamada «Cortijo de 
Ballesteros», compuesta de ciento 
ochenta y dos fanegas y dos celemines 
de tierra y la antigua casa del corti jo 
«Colonia de Baliesteros», hoy dividida 
en cinco peq eñas, y además una casa 
con cuatro viviendas y otra con cinco, 
todo ello bajo el tipo de cincuenta y 
cuatro mil cuatrocientas pesetas, y para 
tomar parte en la subasta hay que con-
signar el diez por ciento de dicha can-
tidad. 
Subasta de la huerta 
núm. 35 y 36 
El día trece de Junio próximo, a las 
once, tendrá lugar en t i juzgado de 
Piimera Instancia de esta ciudad, la 
subasta de la huerta núm. 35 y 36, 
situada en el Partido Aito. de este tér-
mino municipal, con casa de teja y 
cabida de ocho aranzadas y ciento 
cuatro estadales, siendo el tipo para la 
subasta seis mil trescientas cuarenta 
pesetas, y para tomar parte en la misma 
hay que consignar el d i tz por ciento de 
dicha cantidad. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocoíates 
"LP C i S T S p " 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BUHGOS 
ANTEQUERA 
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Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicil io: quintal, 6 50 ptas. 
LAS CORRIDAS 
DE FERIA 
LA NOVILLADA NOCTURNA 
Como estaba anunciado, en la noche 
de! miércoles se celebró la corrida de 
cuatro novillas de ia ganadería de don 
José Anastasio Mart in, que resultaron 
aceptables. 
Presidió el espectáculo el jefe de la 
Guardia municipal don José Quirós. 
La primera noviüa corrió a cargo de 
la cuadrilla cómica, ya conocida en esta 
plaza, de Charlot-Pelusa, Omitas, don 
José y Oiiver-Hardy, quienes con sus 
trucos y ocurrencias distrajeron al pú-
blico, que premió su trabajo con muchos 
aplausos. 
El segundo animalito fué lidiado en 
serio, sobresaliendo la labor del direc-
tor de lidia José Antonio Carvayo y de 
los peones. El novil lero Antonio Gut ié-
rrez fué aplaudido en algunos lances de 
capa, y después con la muleta dió algu-
nos pases con valentía luchando con las 
condiciones del bicho, que estaba hui -
do, y por fin clavó una estocada entera 
que atraviesa al bicho. Intenta el desca-
bello, pero la novilla dobla y perece 
apuntillada. (Palmas.) 
El paisano Juan La ra debutó en ia 
tercera de la noche, alentado por un 
L O S C A M I N O S 
M U Ñ O Z , S A. 
TEJIDOS,CONFECCIONES Y NOVEDADES 
Vís i tep sus gmndes escapara tes con los precios f i jos puestos er^ 
los ar t ícu los - ñc tua ln^en te presentan los ú l t imos modelos en t e -
j idos para señoras y cabal leros - Hn la próx ima semarpa p r e s e n t a -
rán una colección ex tensa de ves t idos modelos au tén t i cos de París,, 
a precios reducidos - L ia confeocióp de t ra jes de cabal lero es tá a 
cargo de un acredi tado sas t re sevi l lapo, que v iene a probar por 
semanas - Cont inuamente real ización de grandes par t idas de g e -
pero de saldo que d iar iamente se reciben. 
= = = = = V I S I T E N E S T A C A S A 
público benévoio que está deseando 
que teaya un antequerano capaz de 
sobresalir en el arte taurino, en ei que 
por desgracia para nuestra patria chica, 
no hemos conseguido poder mostrarnos 
orgullosos siquiera de una figura de 
renombre parecido a las que han hecho 
famoso el nombre de Ronda, por ejem-
plo. De ahí que en cuanto un paisano 
se lanza al ruedo dispuesto a probar sus 
facultades y su valor se le alienta y 
ayuda. Poco podemos decir de este 
nuevo aspirante al novLUdo taudno, 
pues un debut ante los cuernos y ante 
un público es siempre algo serio, que 
disculpa una conducta poco brillante. 
Esperamos que si la afición le tira, logra-
rá dominar los nervios y aprender a 
acercarse al toro sin riesgo. Tuvo suerte 
al tirarse a matar, clavando medio esto-
que, que fué lo suficiente para que ia 
novilla doblara sin puntilla. Se le otor-
gó la oreja y el rabo, y dió la vuelta al 
ruedo, animado por los aplausos del 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]V[.a O ñ í ^ G Í f l 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
público, como aliento para sucesivas 
actuaciones. 
Seguidamente se presentó por tercera 
vez la banda cómica «La Alegría del! 
Circo», recibida con aplausos que si -
guieron durante su desfile por el rueda 
y luego en la interpretación de los 
potpourrís, cómicamente dirigidos por 
Bellido. También sobresalió Navas era 
unos solos de saxofón y ocurrencias 
inalámbricas remedo caricaturesco de 
ejercicios de circo, que hicieron reír as 
los espectadores. En conjunto el espec-
táculo es verdaderamente artístico y 
cómico, y sin duda, si como se anuncia 
la banda va a ser contratada para otras 
plazas, se confirmará este éxito ante 
otros públicos que no puedan ser t a -
chados de benévolos. 
La lidia de la última de la noche 
corrió a cargo de la cuadrilla bufa a d -
junta a la banda, disfrazada cómicamen-
te y que ejecutó trucos y ocurrencias 
originales, que hicieron reír mucho all 
público. Se le perdonó la vida a la no-
villa (por varias horas) para que sirviese 
de guía a los novillos de la corrida s i -
guiente, que se desencajonaron a cont i -
nuación, haciendo su salida al ruedo 
con muchos humos y llevando alguno 
el pánico a las alturas.... Pero ia faena 
se hizo pesada pues después de mucho 
trabajo la novilla entró en ei chiquero 
sin que la siguieran los machos y éstos 
quedaron en el ruedo hasta bien entía-
da la madrugada. Por ello el público se 
fué saliendo poco a poco de la plaza, 
cansado de un espectáculo mucho me-
nos interesante sin duda que los famo-
sos encierros en la Venta Antequera, 
de Sevilla.... 
LA NOVILLADA DE MIURAS 
Como segundo día de feria hay ma-
yor animación en las calles, debida a 
los viajeros llegados en el tren especial! 
de Málaga y de los «autos» de IOK 
pueblos y otros muchos particulares. 
Atrae a este personal, sin duda alguna, 
la propaganda de ia corrida de Miuras„ 
Así es que nos encontramos en la plaza 
una entrada mayor de la que esperába-
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mos, aunque no un líeno precisamente. 
Preside el espectáculo el cuaito tenien-
te alcalde don M3nano Cortés y le 
acompañan en t i palco t i alcalde señor 
Aguilar, juez señor Cabezas, el capitán 
de la Guardia civil señor García Poved£ 
y teniente señor Gómez. 
Hecho el despeje y salidas las cua-
drillas, aparece el 
PRIMERO 
que se llama «Carboneo», negro como 
ta' , y marcado con el ¡13! Sale con mu-
chos pies, y Zurito le para bien. (Pal - \ 
mas.) El animal rehuye a los varilargue- í 
ros, y al fin toma las puyas reglamenta- | 
rias destripando a un penco. En los i 
quites sobresale Zurito. j 
Se registran tres pases buenos, y pasa | 
a entendérselas el cordobés con «Car- ! 
bonero>, que se encuentra reacio al 
engaño y el diestro tiene que apretarse \ 
saliendo desarmado. Un pinchazo sin | 
igualar, y sigue otro, con protesta del 
públ ico. A l fin clava media estocada, 
bien colocada, que hace doblar al ani- i 
mal, y el puntillero acierta a la primera. 
Se aplaude al diestro, y hay pitos pata 
la víctima al arrastrarla. 
SEGUNDO 
Se llama «Jubato>,es colorado ojo de 
perdiz y marcado con el número 1; fea 
estampa, morri l lo exageradamente alto 
y cuernos gachos. Un bicho que mete 
miedo. 
Toreri to le lancea, oyendo palmas, 
que se repiten al primer quite, que 
remata por faroles. También las oyen 
Pérez Soto al tocarle el quite, que re-
mata arrodillándose, y Zurito, que a su 
vez procura lucirse. 
El primer par se lo cuelgan cerca de 
la barrera y el banderillero se ve en 
peligro. Hay dos pares más, bueno el 
primero. 
Toreri to muletea con inteligencia 
para evitar los peligrosos derrotes del 
miureño y bajarle la cabeza, y después 
de un pinchazo bien señalado, clava 
por entero despachando al animal, no 
sin que éste le dé un golpe en el pecho 
que hace al torero llevarse las manos 
al sitio dolorido y nos hace temer un 
grave accidente. (Hay muchas palmas 
y se le concede la oreja de! enemigo.) 
TERCERO 
Este toro es «Burraco» de nombre y 
negro de pelo, tiene el 47 en los costi-
llares y dos agujas por cuernos, por lo 
que se reproduce el pánico y no vemos 
nada digno de mención en los dos 
primeros tercios. Con los caballos está 
codicioso y los de aupa no los defien-
den. Uno queda en la arena. Mal ban-
deril leado, empieza el paisano a buscar 
al «Burraco> y éste opta por saltar el 
cal lejón, del cual se tarda un buen rato 
en sacarlo, pues se arrincona en la 
tnisma puerta de los corrales y no sale 
n i a punta de rapóte ni a estacazos... 
En estas condiciones el toro, poco 
podía hacer Pérez Soto para lucirse 
ante sus paisanos. Un par de pincha-
¿i ? J V 5 i ^ i i K & m S Z ^ -taü^ S SfíSÍÍSS SSil'íLV.S t ^ V ^ ^iSwSSZ • 
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BTLICO HIROIECMIO DE ESNLL  
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.—Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital qije se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
UBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M A L A G A ? a ^ ? a H o ? H a e s r Te,éf0-"0 ' 2811 
zos y al fin c!ava media. El toro dobla 
los brazos pero mantiene en alto los 
cuartos traseros Insta que ¡o apuntil lan. 
{Vaya animalltol Eí paisano oye palmas 
cemprensivas y se le hace dar la vuelta 
al anil lo. 
CUARTO 
Este atiende por «Campanero», nú -
mero 35, colorao salpicao de pelo, 
buena estampa y bravo. 
Recibe tres puyazos que le hacen 
saltar la sangre a botbotones, y hay 
protestas. El, por su parle, destripa a 
algün penco y engancha en un cuerno 
el relleno de un peto. En quites no 
vemos nada y sí un tío de toreros. Los 
banderilleros cumplen, y Zurito se 
encuentra al toro difícil, que no acude 
al trapo. Cuando'igu. la, clava el esto-
que por entero y oye p^lma?. A l f in 
descabella al primer intento y el toro 
cae en el centro de la plaza. (Palmas.) 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
félidos y Sastrería 
R O J A S 
Q U I N T O 
«Chichar¡to> de nombre, negro de 
pelo y marcado con el número 46; tiene 
un cuerno astillado. De salida lo recibe 
un capitalista que le da varios muleta-
zos con mucha suerte, y el púb ico pide 
benevolencia, pero es detenido como 
otros dos que antes y después saltaron 
al ruedo. 
La primera vara produce una caida 
con peligro, y hay dos más buenas, que 
se aplauden. En quites nada de par í u-
lar. En banderillas hay dos pares bien 
colocados. 
Torerito muletea con precaución y 
sin igualar da un pinchazo. Vuelta a 
igualar y clava una entera, atravesa-
dil ia, que basta. (Palmas.) Las mulillas 
salen corriendo, dejándose al toro atrás, 
y el público se regocija. 
SEXTO 
Se llama «Serrano», tiene el núme-
ro 67 y es negro. Después de recorrer 
el ruedo a su antojo, salen los piqueros 
y cuesta trabajo acercarlo a ellos. Pro-
testa el púb!ico contra uno de los pica-
dores. En quites sobresale Toreri to que 
remata con farol. Hay más protestas 
contra los banderilleros, que lo hacen 
mal. 
Pérez Soto brinda en el centro de la 
plaza y comienza su faena intentando 
algunos pases de marca, que malogra el 
toro. Tras un pinchazo sin consecuen-
cias, clava media que basta, y el públi-
co invade el ruedo sacando en hombros 
al paisano y a Torerito de Málaga. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Libreiíd Rivas, calle Lmioa, 2. 
EL SQL D E ANTEQLER t 
N O T I C I A S 
LETRAS DE L U T O 
La enfermedad que padecía la señora 
doña Rosario Santolalla Salguero, tuvo 
fatal desenlace el pasado lunes. Descan-
se en paz. La finada tenía cincuenta y 
dos años de edad. 
El acto de conducir su cadáver ai 
Cementerio se verificó en la mañana 
del martes, con gran concurrencia. 
A su esposo don Ramón Sorzano, 
hijos, hermano don Jerónimo y demás 
familia hacemos presente nuestro sen-
tido pésame. 
También dejó de existir, e' martes, la 
religicsa filipense del convento de las 
Recoletas sor Pastora Canales Garcfa, 
de setenta años de edad, natural de 
Montoro. Dicha monja llevaba cincuen- i 
ta y dos años de vida religiosa, la ma- \ 
yor parte pasados en este convento y \ 
dedicada siempre a la enseñanza de las 
niñas pobres por propia voluntad. Era i 
muy apreciada por sus virtudes y que-
ridísima de sus compañeras y alumnas 
tíél Colegio de Ntra. Sra. del Loreto, 
por lo que su óbito ha sido sentidísimo, \ 
en especial por las pequeñas de las ¡ 
clases gratuitas, que lloraban sincera-
mente al conocer la muerte de su ab-
negada profesora. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de su sierva, y reciba la Comunidad 
nuestro pésame. 
PRIMERAS COMUNIONES 
El pasado dia 30 efectuó en Málaga, 
su primera Comunión el niño Pepito 
Casero Morejón, alumno del Colegio 
de San Fernando, hijo de nuestro pai- , 
sano y amigo don José Casero Burgos. ; 
En la iglesia de Capuchinos se acer-
carán por vez primera a la Mesa Euca-
rística, en la mañana de hoy, los niños 
Luis, Antonio y Enriqur Muñoz Arjona; 
hijos, el primero, de don Juan, y los 
otros dos, de don Salvador Muñoz 
Checa. 
Nuestra enhorabuena. 
T A L L E R ANCLADA 
I Construcción de radiadores. - Objetos de' cobre artísticos. - Reparaciones . 
T a l l e r d e N i q u e l a c i o n e s 
equipado con los más modernos procedimientos 
• electrolíticos 
O E N E R A J L , IR. OID-A. 3, 2© 
VIAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro paisano el notable escultor don 
Francisco Palma, que ha venido de 
Málaga acompañando a su hija Lolita, 
la cual ha aprobado con buenas notas 
el primer año de Bachillerato en este 
Instituto. Enhorabuena. 
Se encuentra en ésta la esposa de! 
equipier del Antequera F. C. Miguel 
Miranda. 
Marcha a Granada con permiso por 
quince días, el activo agente de Vigi lan-
cia de la Policía local, y estimado amigo 
nuestro, don José Guerrero Mil la. 
EL DOCTOR Á G U I L A COLEANTES 
Definitivamente se nos va el estimado 
amigo y notable médico don José Agu i -
la Collantes, que durante tantos años 
ha sido forense de este Juzgado, inspec-
tor municipal y director del Dispensario 
Antivenéreo. Sus deseos de trasladarse 
a Madrid se han cumplido por haber 
conseguido la plaza de médico forense 
del Juzga,do número 20 de la capital de 
la República, de cuyo cargo se ha 
posesionado hace pocos díasv 
Lamentando que su traslado nos prive 
de tan querido amigo y médico, le fe l i -
citamos y deseamos los mayores éxitos' 
profesionales en su nueva residencia. 
EL SEÑOR DE LA SALUD Y DE 
LAS AGUAS 
El pasado día 31 , festividad del Santí-
S-A-LOIsT IR.OD-A.S i símo Crist0' tuvo luSar la solemne misa 
i anunciada, con gran concurrencia de 
i devotos. En ella predicó el P. Eizmendy, 
| dando muestra una vez más de su elo-
cuencia y sabiduría, y asimismo se 
estrenó durante la función el nuevo 
armonio, ejecutando en él adecuadas 
obras el notable músico señor Rodrí-
guez Lara. 
E! pióximo lunes, a las cuatro y me-
dia, se efectuará el traslado de la vene-
rada imagen desde el altar mayor a su 
capilla. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hasta el jueves en San Francisco, 
pasando a la Trinidad. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy lo están las de don José Fran-
quelo y don Iidcíonso Mir, 
Hoy despedida de la compañía de zar-
zuelas y revistas. 
LAS MEJORES BUTACAS, 1.50 
A las nueve y tres cuartos: 
La liesia de San Mo 
Isidriii o las 49 provincias 
de los hermanos Quintero. 
A las doce, sección especial alegre: 
La revista en dos actos 
liPor si las moscas! 
"MMIM" BOUS BE UBBBH K l B t l 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. E l más económico, l im-
pio y manejable. Los sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz,6 y 8. 
Teléfono núm, 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 ptas. 
EL M A G N I F I C O ESPECTÁCULO 
D E L MIÉRCOLES 
GONZÁLEZ MARÍN, el notable ar-
tista malagueño, a quien el Ayuntamien-
to de Málaga le rendirá en breve un 
cálido homenaje por sus recientes t r iun-
fos en América, dará un solo recital en 
el S?lón Rodas el próximo miércoles. 
Felicitames a la empresa por ofrecer-
nos una noche de verdadero arte y le 
deseamos el tr iunfo que tan grandioso 
espectáculo merece, 
RECONOCIMIENTO 
El guarda nocturno José Fernández 
Moyano, padre del obrero tipográfo 
Francisco Fernández Luque tq . e. p. d.), 
nos ruega que desde estas columnas 
expresemos su reconocimiento y grat i -
tud para cuantas personas le han expre-
sado su pésame y prestado ayuda en el 
tristísimo trance de la enfermedad / 
muerte de su hijo, en la imposibil idad 
de expresar personalmente su "agrade-
cimiento a todos. 
¡ C a b a l l e r o ! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A S 
— Fagina B.« — EL SOL OB AP3TETJUERA 
Hoy valen las butacas en el 
Salón Rodas, para la sección 
doble, 1.50 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
El día 9 dará comienzo en esta iglesia 
un solemnísimo triduo que los padres 
Trinitarios, en unión de la cofradía de 
la Santísima Trinidad, consagran a su 
augusta titular. 
A las ocho y media, exposición de 
S. D. Majestad y misa cantada. 
A las siete de la tarde, estación, santo 
Rosario, trisagio cantado, sermón y re-
serva. 
Los sermones están a cargo de un 
padre trinitario. 
El día 11, festividad de la Santísima 
Trinidad, a las dhz y media, misa so-
lemnísima que oficia'án los padres Ca-
puchinos. Por la tarde el ejercicio del 
triduo, sermón por el padre Claudio de 
Trigueros, guardián de Capuchinos, 
procesión, visita de altares y reserva. 
Durante el triduo circuiará t i Jubileo 
de las X L Horas. 
Se suplica la asistencia a estos cultos, 
especialmente a ¡os cofrades. 
REPARACIÓN DE ÓRGANOS 
Uno de los objetos más preciados 
que encierra la Iglesia Mayor Colegial 
y Parroquial de San Sebastián, es el 
órgano, magnífico instrumento musical 
que es sin duda el mejor de la diócesis, 
después del de la Catedral de Málaga. 
Su estado desde hace años dejaba m u -
cho que desear por necesitar reparación 
importante, y a ella se ha atendido al 
fin gracias al interés que para conse-
guir esa mejora para su parroquia ha 
puesto el señor vicario. 
El trabajo fué encomendado a la Im-
portante casa sevillana de los señores 
Piazza Hermanos, quienes enviaron a su 
tAlfonso 
S U I Z O 
M.ec DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sío, Domingo, 9.-Antequera 
A T W A T E R K E N T 
D I 
Antes de decidirse a comprar un aparato de Radio no deje de oír los nuevos 
receptores modelos especiales 1©33, 
Nunca Atw3t©r Kent ha podido ofrecer a l público un valor tan 
grande en sus receptores como ahora. Su enorme producción, sus incansables 
técnicos, su reputación mundial y su intachable servicio, son el fundamento de 
la suprema calidad de la marca 
A T W A T E R K E N T 
No deje da oír el nuevo modelo 5 válvulas, gus es una maravilla. 
Precio: 560 pesetas. 
A U D I C I Ó N Y VENTA: 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
técnico y viajante don José Borrego 
Gordi l lo, el cual ha efectuado ya una 
completa reparación, poniendo en ser-
vicio una serie de registros que imitan 
la voz humana, instrumentos de cuerda 
y viento y en fin otras voces que posee 
el hermoso órgano y que probablemen-
te desde hace muchísimos años no ha-
bían sido utilizadas por los organistas 
que se han sucedido en dicho templo, 
y por lo cual estaban atrofiados e inser-
vibles. 
Tendrá, pues, categoría de estreno del 
instrumento su utilización en la misa de 
once de hoy, y sin duda los amantes de 
la música acudirán a escucharlo para 
comprobar el éxito de la reparación 
aludida, que honra tanto al expresado 
técnico como a la importante fábrica de 
instrumentos musicales. 
También el señor Borrego está efec-
tuando la reparación del órgano de la 
iglesia de los Remedios, por encargo de 
su capellán don Antonio Vegas Rubio, 
que ha querido también poner en con-
diciones de utilización ese instrumento 
que no funcionaba desde hace años. 
Felicitamos por tan importantes tra-
bajos a los señores Piazza y en especial a 
su técnico, que viene realizando en ésta 
numerosas reparaciones y afinaciones 
de pianos, en las que está acreditado. 
SE VENDE 
un gabinete de rejilla, completo. 
Razón: Barrero, 14. 
EN LA VICTORIA 
El día 22 de Mayo tuvo lugar en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Victoria 
la fiesta de la primera Comunión de las 
niñas y niños de dicho colegio, efec-
tuándola los siguientes alumnos: 
Dolores Rojas, Antonia Pastrana, Jo-
sefa Patricio, Dolores Espinosa. María 
Rodríguez, Carmen Gago, Socorro 
Ríos, Dolores Campo, Josefa Molina, 
Carmen Rojas, Socorro Muñoz, Encar-
nación Pacheco, Concepción Espejo, 
Carmen Terrones, Socorro Tirado, Jo-
sefa Somosierra, Socorro Gonzálpz, Ro-
sario Luque, Carmen Qa án, Dolores 
Castillo, Ana Galán, Teres* Poveiano, 
Teresa Cabello. Socorro González, Car-
men Toro, María Pachaco, Carmen Pa-
lomino, Remedios Cuenca, Socorro 
Baeza, Carmen Córdoba, María Pardo, 
Dolores Osuna, Rosario Pérez, María 
Rodríguez, Teresa Montesino, Encarna-
ción Campos, Francisco León, Manuel 
Tr i l lo , Cristóbal Godoy, Rafael Pérez, 
Manuel Romero, Antonio Palomino, 
José Rodríguez, Antonio Rojas. 
Por la tarde dichas niñas renovaron 
las promesas del Bautismo, y terminó la 
función con unos versos a la Santísima 
Virgen recitados por un grupo de niñas 
de dicho Colegio que dirigen las reve-
rendas madres Terciarias Franciscanas. 
S A L O N R O D i L S 
El miércoles 7, único recital de 
José González IM 
LA FERIA 
I 
Tan sólo el segundo día, con moiivo 
i de la novillada de miuras, se vieron ani 
< madas nuestras calles, contribuyendo a 
j ello los viajeros llegados en tren espe-
cial de Málaga y en «autos» de los pue-
blos próximos. 
En el mercado, muy abundante de 
ganados, ha habido escasas 'ransaccic-
nes, según nuestras noticias. 
Los espectáculos y entretenimientos 
propios de feria, si no han tenido un 
negocio extraordinario, por lo men»'S 
no habrán escapado mal ias dos noch s 
últimas, pues el público abundó en el 
real de la feria. 
No ha habido que registrar ni itjú i 
hecho delictivo, gracias » la vigi a icb 
eficaz de la Policía y Guardias munici-
pal y civi l . 
SALÓN RODAS 
Hoy se despide del púb'ico anteque-
rano la compañía de zarzuelas que actúa 
en nuestro teatro, poniendo en escena 
las celebradísimas obras «La fiesta de 
San Antón» e «Isidrín o las 49 provin-
cias». En sección especial se representa-
rá la colosal revista «¡¡Por si las mos-
cas!!». Los precios de las butacas se han 
fijado al precio de 1.50. 
E L SOL D E [RA P i a í n ; ! ! « 
EN EL ASILO DE i f \ 
INMñCULñOrt 
Con el esplendor que la Congregación 
de Terciarias Franciscanas del convento 
de la Inmaculada celebra todos sus 
cultos, ha tenido lugar este año, el 
solemne acto de recibir por vez primera 
el Pan de los ángeles las alumnas de! 
Colegio en el que tan virtuosas religio-
sas desinteresadamente realizan ejem-
plar misión pedagógica. 
En el suntuoso templo, adornado con 
el gusto y sencillez característicos de 
aquella comunidad, a los acordes de 
armonio por magistrales manos tocado, 
hacen su aparición siete preciosos an-
gelitos y tras éstos las niñas y niños 
que se acercaban al divino banquete, 
luego de oír la elocuente plática llena 
de emoción del R. P. Ministro de los 
Trinitarios. 
Después de la Comunión y con sin 
igual soltura recitaron bonitas compo-
siciones alusivas al solemne acto las 
encantadoras niñas Carmelita Pérez 
Avilé?, Conchita Carrasco Manti l la, 
Aníta García González, Nieves Vázquez 
Cruces, Teresa Melero García y María 
de la Paz León López, a quienes acom-
pañaban los preciosos angelitos Tul i ta y 
Rosaiio Checa Luque, María Luisa Mu-
ñoz, Lolita Muñoz Sorzano, Rosarito 
López Checa, Dolores Muñoz Arjona y 
Lolita Gallardo Herrera. 
También con aquéllas hicieron su 
primera Comunión Angelita Barón Ca-
brera, Dolores López de la Torre, En-
carnación Ríos O» medo, Dolores Cor-
dón Vega, Antonia Conejo Conejo, A n -
tonio Bellido Borrego, Pepito Castilla 
Rosales, Gaspar Castilla Carrerajuanito 
Espinosa Zavala, Antonio García López, 
y gtatuitas Soledad García, Rosario 
Cherino, Remedios Hinojosa, Teresa 
Escobar, Luisa Lomares, Dolores y 
Francisca Tr i l l o , Concepción Baro, 
Carmen Nieblas, Teresa Rodríguez, So-
corro Cuenca, Teresa Pallarés, Teresa 
León, Luisa Medrano, María Ariza, Jo-
sefa Rodriguez, Rosario Vázquez, Ceci-
lia Borrego, Pilar Hinojosa, María Espá-
rraga, Dolores Vil laión, Enriqueta M o -
rales, Concepción Parejo, Carmen Ruiz, 
Ascensión Sánchez, Soledad Téllez, 
Concepción Artacho, Carmen León, 
Concepción Aguilera, Concepción Es-
párraga, Teresa Pérez, Valvanera Ga-
llardo, Teresa Suárez, Dolores Romero, 
Carmen Lara, Carmen González, Car-
men López, Salvador Medrano, Fran-
cisco Moreno, Manuel Verea, Pepe Ala-
milla, Antonio Espárraga, José Ruiz, 
Juan Hurtado, Juan González y Fran-
cisco Alba. 
Terminado el acto religioso y gracias 
a la caridad de varias señoras y caba-
lleros, se les sirvió un espléndido des-
ayuno, así como a 48 madres de estos 
últimos, que con gran fervor y recogi-
miento acompañaron a sus hijos reci-
biendo ai Divino Jesús. 
En resumen una fiesta memorable de 
ia que pueden enorgullecerse las vir-
tuosas y nunca bien ponderadas reli-
giosas del Asilo de la Inmaculada. 
PRUEBEN E L 
encólale Biaoco 
Postre expito s de grao &mi 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de in/orma-
cion mundial. Cómprela en «£/ Siglo 
X X ' . —30 céntimos. 
Jer omín 
¡ Revista ¡lustrada semanal para 
compuesto de coco, leche de vaca, | HÍñOS 
almendra y azúcar. Precio - 1 0 céntimos 
De venta en Olírsmarinos y Confiterías. O * venta sn la l ibrer ía «El Siglo X X » . 
S T E L L A N 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Artículos recibidos esta semana: 
Jamón York cocido; Salchichón Vich extra; Mor-
tadela; Coquitos del Brasil; Aceitunas rellenas de 
pimientos; Aceitunas manzanilla en cuñetes y en 
latas; Quesos de bola, gruyere y manchego; 
Salmón al natural. 
Francisco Gómez Sauz 
O V I S I w A K Y C I O , S 
P I A Z Z 4 H E R M A N O S 
S U C E S O R E S D E L. PIAZZA 
FÁBRICA de PIANOS y ARMONIOS 
Plaza del Pací f ico, 6 
Teléfono 26900 i 
11 
F U N D A D A E N 1850 i 
Fábrica: Feria, 170 
Teléfono 22.452 
S E "V I X-J I_J .A. 
Pianos , Organos, ArnQonios, P iano las -P ianos , ñ u t o p i a n o s 
Gramófonos 
pollos, D iscos, Mús i ca , Ins t run jen tos , Accesor ios . 
VENTAS C O N T A D O Y PLAZOS - C A T A L O G O S Y P R E S U P U E S T O S GRATIS 
'ALQUILER - REPARACIONES •• AFINACIONES 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don losé 
Borrego Gordillo, quf se encargará de efectuar las reparaciones, afinaciones y ventas 
d^ pianos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domidlio del Agente de la Casa don Juan García Mármol, or-
ganista de la Colegiata; en el Hotel Colón y en la Redacción de este semanario. 
' — Página •.• - er DE ANTEQUCRA 
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El Átpra F. C, gd jartiflo aislóse, Teace a la üia üejorto Acciüa par 7 a l 
El eráo Málap Snortío saca la mlsm fealaja li pé soto el Cl Béíóío i i p r a 
málaga Sportiva, 7 
Club Balompédico, 1 
flntequera F. C , 7 
ñccitana, de Guadlx, 1 
Se conoce que el público antequera-
no no gusta ya de partidos amistosos a 
juzgar por la poca cantidad de personas 
que acudieron a presenciar este encuen-
tro. 
Arbitra B'ázquez, que alinea los 
equipos de la foima siguiente: 
Accitand: Cruz; Suárez, Fíorencio; 
Leiva ,11, Tamargo, Pabio; Nani, Santi, 
Manolín, Moleón, Leiva I. 
Antequera F. C : Ladrón; Tomé, Jimé-
nez; Parrao, Otiüo, Pardo; Nofuentes, 
Rocasolano, Fernández, Villanueva, 
Miranda. 
El encuentro comienza un poco soso 
y hasta los veinte minutos en que se 
produce el primer goal, el aburrimiento 
es el amo de! campo. 
A los 20 minutos aproximadamente 
Jiménez, fuera del área, corta con la 
mano un pase de Santi a Manolín y el 
golpe franco, lanzado admirablemente 
por Tamargo, entra en la red lamiendo 
el poste. Ladrón intenta atraparlo, pero 
ha saltado a destiempo. 
A continuación se suceden varios 
chuts de Rocasolano y Miranda, todos 
ellos sin consecuencias. 
A la media hora da Miranda un balón 
bombeado, salía Cruz, intentando a l -
canzarlo junio ai poste, pero se le esca-
pa y Fernández, muy oportuno, remata 
f lojo a la red. 
Momentos antes de terminar el pr i -
mer t ienpo, el mismo Fernández consi-
gue e. segundo goal del Antequera re -
matando a la media vuelta un buen 
pase de Pardo. 
Se reanuda el juego con fuerte pre-
sión del Antequera. El tercer goal es 
también obra de Fernández y preparado 
por Villanueva. 
El cuarto lo consigue Villanueva con 
un soberbio chut esquinado y seguida-
mente intenta repetir la jugada, pero 
Cruz sale por el balón, sufriendo un 
encontronazo y escapándosele el balón 
que detiene Florencio con las manos en 
una gran estirada. El penalty lo d~ Fer-
nández a las manos de Cruz intenciona-
damente. 
Miranda se inte.na y chuta detenien-
do mal Cruz y Villanueva lanza el balón 
a la red por el ángulo derecho de un 
soberbio cabezazo. 
Nuevamente incurren en penalty los 
de Guadix y nuevamente se echa fuera. 
En un saque de córner, Cruz acosado 
por Rocasolano, despeja flojo por estar 
tapado por Suárez y Miranda lanza un 
chut fuerte que es el sexto tanto y poco 
antes de finalizar el encuentro, Villa-
nueva consigue el de siete, rematando 
un pase de Rocasolano. f 
Imparcial el aibitraje de Velázquez. 
Del equipo visitante merece citarse la 
labor de Tamargo y el entusiasmo de 
Santi y Mano ín. La def ensa muy floja y 
Cruz muy inseguro, acusa un descenso 
de forma bastante grande. 
El Interesante partido 
de esta tarde 
Esta tarde a las cuatro y cuarenta y 
cinco, se verificafá el encuentro del 
Antequera F. C. con el Linares, en par-
tido cuya importancia no es preciso en -
carecer, ya que en él se ha de resolver 
la incógnita de la clasificación final del 
campeonato. 
Esperamos y deseamos que acompa-
ñe la suerte al equipo local. 
í Caballero! Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortadoi. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sastrería 
R o J A S 
MAIELVERGARAKIEBUS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
A N T E Q U E R A 
L . O S mejores Rostros 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EIQDISITS PBST8 FLOB DE HVELLBimBUEHDBB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
PARA M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
Con muy poco púb'ico se celebró 
c t e encuentro amistoso en el que los 
antequeranos sufrieron una derrota que 
no extrañó por la desigualdad de ambos 
onces. El visitante estaba formado por 
jugadores del desaparecido Málaga y el 
Balompédico por muchachos de 15 a 18 
años, faltos de entrenamiento y con 
poco entusiasmo por la seguridad de la 
derrota. 
El mejor goal de todo el encuentro 
fué el conseguido por Casaus de un 
fortísimo chut al recoger un pase de 
Diego. 
Los equipos, a las órdenes de Bláz-
quez, se alinearon así: 
Málaga Sport ivo: Fernández; Vides, 
Patricio; Rivas, Querri, Alema; L i l i , 
Victoriano, Lucas, Carlis y Rueda. 
Balompédico: Ardila;Telares, JuanitO; 
Cobos, Emiquil los, Carri l lo; Carbonero, 
Castil lo, Casaus, Diego y Barba. 
F. Reina Molina 
BñLONflZOS 
E l Recreativo empató en Jerez y ter-
minó el campeonato. Ahora el puesto que 
haya de ocupar está en manos del Lina-
res y el Antequera. 
¡Claro está que como ninguno de estos 
dos equipos son malos, harán lo posible 
para que se clasifique! 
Dice un cronista que el Antequera 
F. C. se ha comido la breva sin tener mé-
ritos para ello. 
Aún no se la ha comido, querido ami-
go. Con un poquito de entusiasmo quizás 
se la coma y entonces le mandaremos a 
usted el pellejo. 
Buen estreno el del Balompédico. 7 a l . 
¡Eran muy grandes los malagueñosf ¡ Y 
los antequeranos muy chiquitos! ¿ Verdad 
< teléfonos»? 
Bueno: pues paciencia para aguantar 
derrotas y entusiasmos por mejorar e l 
equipo a fuerza de entrenamientos es lo 
que hace fa l ta . 
E l Linares ha querido aplazar el en-
cuentro. Pero, como el gato escaldado 
del agua f r í a huye, el Antequera t . C 
ha salido corriendo y a l mismo tiempo, 
diciendo que ¡naranjas de la china! 
Hoy se juega y gane quien gane. 
F. R. M. 
